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“I thought about giving up. 
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Kepemimpinan Etik & Leader Follower Value Congruence : 
Budaya Kolektif sebagai Moderator di Perusahaan Swasta DI 
Yogyakarta 
 
Litani Kemala Widhi 
NIM. 12710064 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi peran Budaya Kolektif 
sebagai moderator hubungan Kepemimpinan Etik dengan Leader 
Follower Value Congruence. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cable 
&Edwards dalam variabel leader follower value congruence, Brown, 
Trevino & Harison dalam variabel kepemimpinan etik dan Singelis, 
Triandis & Bhawuk dalam variabel budaya kolektif. Alat pengumpulan 
data dalam penelitian ini berupa Skala Likert yang terdiri dari Skala 
Kepemimpinan Etik, Skala Leader Follower Value Congruence, Skala 
Budaya Kolektif Vertikal dan Horisontal. Teknik Statistik yang 
digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya Kolektif Vertikal lebih 
tinggi dalam memoderatori hubungan Kepemimpinan Etik dengan 
Leader Follower Value Congruence dibandingan Budaya K0lektif 
Horisontal. Berdasarkan hasil analisis diperoleh coefficients 
determinasi ( Adjusted R Square) sebesar 0,738 pada moderator 
Budaya Kolektif Vertikal dan 0,729 pada moderator Budaya Kolektif 
Horisontal. 
 
Kata Kunci : Leader Follower Value Congruence, Kepemimpinan 





Ethical Leadership and Leader Follower Value Congruence : The 
Moderating Role of Collectivism 
 
 
Litani Kemala Widhi 
NIM. 12710064 
 
The aim of this research was to understand the relationship between 
Ethical Leadership and Leader Follower Value Congruence with 
Collective Culture as moderator. The research in this study was 
employees in Yogyakarta with sample 157 employees. Sampling 
techniques were used is accidental sampling. Data collection 
instrument were used in this study is Likert Scale, consist of Ethical 
Leadership, Leader Follower Value Congruence,  Vertical- Horizontal 
Collectivism. Statistical analysis techniques used are Moderated 
Analysis Regression (MRA). Result of analyzed data obtained 
determination coefficient (adjust R Square) = 0,738 when vertical 
collectivism as moderator and 0,729 when horizontal collectivism. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Value congruence adalah keadaan dimana adanya persamaan 
nilai yang dimiliki seseorang karyawan dengan organisasinya, baik 
berkaitan karyawan dengan pemimpin maupun karyawan dengan rekan 
kerja (Edwards&Cable, 2009; Kristof, 1996). Value congruence 
bersifat subjektif, karena berkaitan dengan sikap karyawan itu sendiri, 
seperti halnya kepuasaan kerja maupun indentifikasi organisasi. Ren 
(2013) menjelaskan bahwa kunci utama dari value congruence terletas 
pada nilai yang dimiliki individu dengan organisasi harus saling 
terkoneksi. Jika nilai individu maupun karyawan saling terkoneksi 
maka individu tersebut dengan mudah mengidentifikasi nilai suatu 
organisasi. 
Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson (2005) membagi value 
congruence menjadi beberapa jenis yaitu value congruence individu 
dengan organisasi, value congruence individu dengan kelompok dan 
value congruence individu dengan pemimpinnya atau sering disebut 
dengan leader follower value congruence. Leader follower value 
congruence adalah keadaan dimana nilai yang dianut oleh individu 
memiliki persamaan dengan nilai yang dianut oleh pemimpinnya 
Hoffman, Piccolo & Ashley, 2011; Shamir, 1991). Individu yang 
memiliki persamaan dengan orang lain terutama pemimpinnya, akan 
lebih memiliki usaha dalam bekerja dibandingkan individu yang tidak 





Leader follower value congruence merupakan suatu hal yang 
perlu diperhatikan dalam berorganisasi. Leader follower value 
congruence yang tinggi akan mengurangi keinginan karyawan untuk 
meninggalkan organisasi (Tang, dkk,   2015; Lee, Chui, Youn & Chun, 
2014). Tang, dkk juga menjelaskan bahwa jika dalam suatau organisasi 
memiliki leader follower value congruence yang tinggi akan 
meningkatkan fungsi suatu kelompok serta meningkatkan komitmen. 
Leader follower value congruence juga memberikan kontribusi 
terhadap moral efficacy dan moral voice. 
Leader follower value congruence yang rendah akan 
memberikan dampak yang cukup beasar bagi suatu organisasi. 
Rendahnya leader follower value congruence dapat menyebabkan 
meningkatnya keinginan karyawan untuk meninggalkan suatu 
organisasi dan meningkatkan turnover (Lee, dkk. 2014 ; Tang, 
dkk.2015). Shane dan Glinow (2008) menjelaskan bahwa dampak dari 
adanya ketidakharmonisan nilai atau value conflict adalah tingginya 
stres kerja, rendahnya loyalitas, organizational citizenship behavior dan 
kepuasan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 
leader follower value congruence  merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam suatu organisasi. 
Keharmonisan nilai (value congruence) yang dimiliki karyawan 
menjadi suatu hal yang penting baik hubungan antar karyawan dengan 
pemimpin maupun dengan suatu organisasi. Shane dan Glinow (2008) 
menjelaskan bahwa 76%  konflik awal yang dimiliki oleh karyawan 
yaitu adanya perbedaan nilai yang dimiliki karyawan dengan yang lain. 
Leader follower value congruence dapat dilihat dari aspek yang 





yaitu altruism, relationship, pay, security, authority, prestige, variety 
dan autonomy. 
Tinggi rendahnya leader follower value congruence dapat 
dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah variety. Dalam leader 
follower value congruence yang dimaksud dengan variety adalah 
dimana didalam tempat bekerja karyawan atau pemimpin menghargai 
perbedaan yang ada pada rekan kerjanya. Beberapa perbedaan tersebut 
seperti perbedaan ras, suku, agama, alumni maupun gender. Dilapangan 
banyak kasus diskriminasi terkait perbedaan agama, salah satunya 
adalah larangan salat jumat yang terjadi pada PT Indonesia Tshing 
Shang Stainless Steel. Kejadian ini diketahui ketika video yang berisi 
percakapan karyawan yang tidak diijinkan untuk menunaikan salat 
jumat. Kasus ini dikutip dari nasional.republika.co.id (diakses pada 
tanggal 2 April 2018 pukul 13:20) 
Diskriminasi agama tidak hanya terjadi pada kasus pelarangan 
salat jumat. Diskriminasi agama dalam bentuk lain adalah adanya 
pelarangan penggunaan jilbab di tempat kerja. Kasus ini terjadi di 
Gresik, PT PMIF melarang karyawannya untuk menggunakan jilbab 
saat bekerja. Kasus ini dikutip dari www.tribunnews.com (diakses pada 
tanggal 2 April 2018 pukul 13:20). Kasus-kasus yang pelarangan 
terhadap ibadah serta atribut agama tersebut menunjukkan bahwa 
rendahnya rasa menghargai perbedaan yang terjadi dibeberapa 
perusahaan swasta.  
Hal yang dapat menjadi faktor yang memengaruhi tinggi 
rendahnya leader follower value congruence salah satunya adalah 
kepemimpinan etik. Tang, dkk (2015) dalam penelitiannya dengan 





congruence and Turnover menjelaskan bahwa kepemimpinan etik 
memiliki sumbangan terhadap leader follower value congruence. 
Sumbangan nilai kepemipinan etik terhadap leader follower value 
congruence sebesar 0,81.  
Penelitian terkait leader follower value congruence juga  
dilakukan oleh Lee, dkk (2015). Penelitian dengan judul Ethical 
Leadership and Employee Moral Voice : Teh Mediating Role of Modal 
Efficacy and the Moderating Role of Leader-Follower Value 
Congruence menjelaskan bahwa kepemimpinan etik memiliki pengaruh 
terhadap leader follower value congruence. Sumbangan leader follower 
value congruence sebagai moderator dari hubungan kepemimpinan etik 
dan moral efficacy sebesar 0,22.  
Leader follower value congruence cukup besar dipengaruhi oleh 
gaya kepemimpinan, khususnya kepemimpinan etik, hal tersebut karena 
dipengaruhi oleh beberapa proses. Mayer (dalam Tang, dkk. 2014) 
menjelaskan menggunakan teori cognitive congruence bahwa pengaruh 
kepemimpinan etik terhadap leader follower value congruence dapat 
dipengaruhi oleh perilaku pemimpin yang baik sehinngga akan lebih 
mudah untuk menyamakan nilai dan menunjukkan perilaku positif yang 
sama. leader follower value congruence akan semakin meningkat 
ketika dipengaruhi oleh kepemimpinan etik karena adanya kontak atau 
hubungan yang dilakukan oleh pemimpin kepada karyawan maupun 
bawahannya, sehingga menimbulkan hubungan positif secara 
psikologis (Tang, dkk. 2014). Bandura juga menjelaskan bahwa 
hubungan seorang dengan gaya kepemimpinan etik dan leader follower 
value congruence dapat disebabkan oleh adanya norma dan nilai yang 





punishment tersebut dimana telah disepakati oleh kedua belah pihak 
yaitu pemimpin dan bawahan. Sehingga, dengan adanya kepemimpinan 
etik yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah maupun 
berperan sebagai role model akan mengakibatkan adanya hubungan 
timbal balik atau berbagi nilai, dengan demikian dapat meningkatkan 
leader follower value congruence. 
Brown, Trevino dan Harrison (2005) menjelaskan bahwa 
kepemimpinan etik (ethical leadership) adalah suatu perilaku yang 
dilakukan oleh seorang pemimpin dimana dalam berperilaku pemimpin 
tersebut berdasarkan norma melalui tindakan pribadinya, hubungan 
interpersonal kepada pengikutnya dengan melakukan komunikasi dua 
arah, penguatan serta pengambilan keputusan.  
Dengan adanya komunikasi hubungan interpersonal hal ini 
menunjukkan adanya keterlibatan nilai suatu budaya. Hofstede 1980  
menjelaskan bahwa suatu nilai yang terkandung dalam budaya dapat 
mempengaruhi banyak dimensi dari suatu perilaku individu maupun 
organisasi, dimana salah satunya merupakan hubungan interpersonal. 
Salah satu budaya yang mempengaruhi terkait hubungan interpersonal 
adalah budaya kolektif.  
Budaya kolektif lebih berfokus pada hal seperti berbagi nilai 
dan moral, berbeda dengan budaya individual yang berfokus pada diri 
sendiri. Berbagi nilai dan moral merupakan salah satu jenis hubungan 
interpersonal yang terjadi dalam suatu organisasi. Tang, dkk (2014) 
menjelaskan bahwa dengan adanya hubungan interpersonal yang baik 
dalam suatu organisai memungkiwnkannya terbentuknnya leader 





Budaya kolektif juga dapat menjadi moderator terhadap 
hubungan kepemimpinan etik dan leader follower value congruence. 
Tang, dkk (2014) menjelaskan bahwa budaya kolektivis dapat 
berfungsi sebagai suatu wadah untuk berbagi kepercayaan serta nilai 
antara pemimpin dan karyawannya. Dengan sifat budaya kolektif yang 
identik dengan berbagi antar anggota maupun karyawan, akan 
memperbesar pengaruh kepemimpinan etik dan leader follower value 
congruence. Seorang pemimpin etik dengan proses komunikasi yang 
intentisif akan lebih mudah membuat karyawan dengan budaya kolektif 
yang homogen untuk menerima dan berbagi nilai yang mereka miliki 
antara karyawan dan pemimpin.  
Triandis (1994) membagi budaya kolektif menjadi dua, yaitu 
budaya kolektif vertikal dan budaya kolektif horisontal. Perbedaan 
keduanya ini diantaranya yaitu, pada budaya kolektif  horisontal 
terdapat istilah same as other yang berarti memiliki persamaan 
sehingga identitas mereka melebur dalam kelompok. Sedangkan pada 
budaya kolektif vertikal menggunakan istilah different from other yaitu 
meskipun memiliki tujuan yang sama bukan berarti satu anggota 
dengan anggota yang lain memiliki persamaan. 
Saran satu aspek sama seperti yang lain pada budaya kolektif 
horisontal ini akan mempengaruhi proses hubungan pemimpin dengan 
leader folower value congruence. Dimana terjadinya persamaan tujuan 
kelompok yang dimiliki oleh pemimpin dengan karyawannya akan 
membuat keduanya melakukan proses yang  sama demi kepentingan 
kelompok. Berbeda dengan budaya kolektif vertikal, yang satu anggota 
dengan anggota yang lain memiliki tujuan serta proses yang berbeda 





kolektif horisontal akan lebih tinggi dalam memperkuat hubungan 
kepemipinan etik dengan leader follower value congruence. 
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan etik sebagai bentuk perilaku seorang pemimpin 
perusahaan berpengaruh pada terbentuknya leader follower value 
congruence yang baik dalam suatu perusahaan. Sementara itu faktor 
lain seperti budaya kolektif dapat berperan dalam memperbesar 
pengaruh kepemimpinan etik terhadap leader follower value 
congruence.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan fenomena permasalahan yang ditemukan 
dilapangan maka peneliti berfokus pada tiga variabel yaitu 
kepemimpinan etik (ethical leadership), leader follower value 
congruence serta budaya organisasi kolektif. Penelitian ini 
merumuskan peran budaya organisasi kolektif sebagai moderator dalam 
hubungan kepemimpinan etik (ethical leadership) dengan leader 
follower value congruence di perusahaan swasta di Yogyakarta. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peran budaya  kolektif sebagai moderator antara kepemimpinan etik 
(ethical leadership) dengan leader follower value congruence di 
perusahaan swasta Yogyakarta. Dimana budaya kolektif horisontal 
akan lebih tinggi dalam mempengaruhi hubungan kepemimpinan etik 







D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan keilmuan dan informasi terkait dengan teori 
psikologi khususnya pada psikologi industri dan organisasi yang 
membahas tentang budaya organisasi kolektof, kepemimpinan 
etik (ethical leadership) dan leader follower value congruence. 
Dapat menambah bahan referensi terhadap penelitian leader 
follower value congruence. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan 
ilmu pengetahuan bahwa pentingnya menerapkan sifat 
kepemimpinan etik (ethical leadership) dalam suatu organisasi 
dalam membangun leader follower value congruence. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Beberapa jurnal membahas terkait kajian leader follower value 
congruence, kepemimpinan etik (ethical leadership) serta budaya 
organisasi kolektif. Adapun jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai acuan 
referensi keaslian penelitian antara lain : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Guiyao tang, Zhenyao Cai, 
Zhiqiang Liu, Hong Zhu, Xin Yang dan Ji Li (2014) dengan 
judul “The Importance of Ethical Leadership in Employees 
Value Congruence and Turnover”. Penelitian ini menggunakan 





korelasi kepemimpinan etik dengan leader follower value 
congruence sebesar 0,81. 
2. Dongseop Lee, Yongduk Choi, Subin Youn dan Jae Uk Chun 
(2014) melakukan penelitian dengan judul “Ethical Leadership 
and Employee Moral Voice : The Mediating Role Of Moral 
Efficacy and the Moderating Role of Leader- Follower Value 
Congruence”. Journal Bussiness Ethics, Springer Science and 
Bussiness Media, 2015. Sampel dari penelitian ini adalah 
karyawan pada 12 organiasi yang berada di Korea Selatan. Nilai 
korelasi anatara kepemimpinan etik dan moral efficacy sebesar 
0,49, sedangkana nilai korelasi leader follower value 
congruence sebagai moderator sebesar 0,22. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Damodar Suar dan Rooplekha 
Khuntia (2010) dengan judul “Influence of Personal Values and 
Value Congruence on Unethical Practies an Work Behavior”. 
Journal of Bussiness Ethics, Vol.97, No.3, halaman 443- 460. 
Sampel dari penelitian ini adalah karyawan dari sektor privat 
dan karyawan dari sektor publik yang berada di India Timur. 
4. Amy L. Kristof-Brown, Ryan D. Zimmerman dan Erin C. 
Johnson (2005) dengan judul “Consequences of Individuals Fit 
at Work : A Meta-analysis of Person-Job, Person-Organization, 
Person-Group, and Person-Supervisor Fit”. Dalan Journal 
Personel Psychology, 2005, Vol.58, No.2, halaman 281-342.. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Brian J.Hoffman, Bethany F. 
Piccolo dan Ashley W. Sutton (2011) dengan judul “Person-
Organization Value Congruence How Transformasional 





penelitian ini adalah 140 manager yang sedang mengikuti 
pelatihan di Southeastern University. Nilai korelasi antara 
kepemimpinan transformasional dengan leader follower value 
congruence sebesar 0,68. 
6. TU Yidong dan Lu Xinxin melakukan penelitian yang 
dipublikasikan pada Journal Bussiness Ethics pada tahun 2013 
dengan Volume 116, halaman 441-455. Penelitian dengan judul 
“How Ethical Leadership Influence Employees Innovative Work 
Behavior :  Perspective of Intrinsic Motivation” ini mengambil 
data sampel pada dua perusahaan multi-nasional di China. 
7. Penelitian yang dilakukan oleh Conna Yang dengan judul “Does 
Ethical Leadership Lead to Happy Workers? A study on the 
Impact of Ethical Leadership, Subjective Well-Being, and Life 
Happiness in the Chinese Culture”. Penelitian ini mengambil 
sampel dari alumni dua pergurua tinggi di China. Hasil dari 
penelitian ini yaitu nilai korelasi anatara kepeninpinan etik dan 
kepuasan kerja sebesar 0,67. 
8. Penelitian tentang budaya kolektivis dilakukan oleh Tri Widodo 
dan rina Sari Qurniawati dengan judul Pengaruh Kolektivisme, 
Perceived Consumer Effectivenessdan Kepedualian Lingkungan 
terhadap Perilaku Ramah Lingkungan. Sampel penelitian ini 
adalah siswa Sekolah Menengah Atas. 
Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian-penelitian 
yang berkaitan dengan tema keharmoniasn nilai karyawan dan 
pemimpin, kepemimpinan etik dan budaya organisasi kolektifis. 





dengan penelitian-pebelitian sebelumnya, letak perbedaan penelitian ii 
dengan penelitian sebelumnya adalah : 
1. Tema yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan tema 
yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya. Belum pernah ada 
penelitian yang sacara spesifik menjadikan budaya kolektif 
sebagai moderator dalam hubungan kepemimpinan etik dan 
leader follower value congruence.  
2. Subjek serta lokasi penelitian. Subjek serta lokasi penelitian 
ini berbeda denga penelitian-penelitian sebelumnya, subjek 
penelitian ini dilakukan di karyawan swasta di Yogyakarta 
Kota. 
3. Teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini 
menggunakan teori Cable & Edwards dalam variabel leader 
follower value congruence, Brown, Trevimo & Harison 
dalam variabel kepemimpinan etik dan Singelis, TRaindis & 
Bhawuk dalam variabel budaya kolektif.  
4. Alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Alat 
ukur yang digunakan dibuat sendiri oleh peneliti 
berdasarkan aspek-aspek leader follower value congruence 
yang dikemukan oleh Peter dan Waterman, aspek-aspek 
kepemimpinan etik yang dikemukan oleh Brown, Tervino 
dan Harison (2005) dan indikator budaya kolektif horizontal 





 Berdasarkan review dan telaah dari penelitian-penelitian 
sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan-perbedaan baik dari 
segi variabel, sampel, teori maupun alat ukur yang dibuat sendiri oleh 
peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan judul Peran Budaya Kolektif 
Dalam Memoderatori Hubungan Antara Kepemimpinan Etik (Ethical 
Leadership) dengan Leader Follower Value Congruence. Berdasarkan 
review dan telaah penelitian sebelumnya, penelitian yang akan 









Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 
1. Adanya pengaruh kepemimpinan etik terhadap leader 
follower value congruence. Hal ini menunjukkan bahwa 
karyawan swasta di Yogyakarta Kota terhadap 
kepemimpinan etik pada atasannya mempengaruhi tinggi 
rendahnya leader follower value congruence. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil analisis regresi sederhana dengan 
nilai signifikansi 0,000. 
2. Budaya kolektif vertikal lebih tinggi dalam mempengaruhi 
hubungan kepemimpinan etik terhadap leader follower 
value congruence daripada budaya kolektif horisontal.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kolektif 
vertikal lebih efektif sebagai moderator dalam hubungan 
kepemimpinan etik dengan leader follower value 
congruence pada karyawan swasta di Yogyakarta Kota. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai adjusted R square pada 
interakrsi kepemimpinan etik dengan budaya kolektif 
vertikal (sebesar 0,733) lebih tinggi daripada dengan budaya 






B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran 
antara lain : 
1. Bagi Instansi terkait Subjek 
Bagi pihak perusahaan swasta terkait diketahui bahwa 
kepemimpinan etik berpengaruh terhadap leader follower 
value congruence. Dengan demikian, pihak instansi terkait 
perlu memperhatikan serta mempertimbangkan tekait hal 
tersebut guna mencapai tujuan organisasi. Pemimpin agar 
lebih memperhatikan terkait kepemimpinan etik untuk 
meningkatkan leader followe value congruence dengan 
karyawannya. Karyawan akan melakukan perilaku timbal 
balik, yaitu apabila karyawan memiliki persepsi yang tinggi 
terhadap atasannya terkait kepemimpinan etik maka 
karyawan akan berusaha untuk menyesuaikan nilai yang 
dianutnya dengan atasannya.  
2. Bagi subjek 
Bagi subjek penelitian serta karyawan diharapkan untuk 
lebih memperhatikan dan berdiskusi terkait nilai-nilai yang 
mereka anut dengan pimpinnya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian tentang tema leader follower value 
congruence merupakan tema yang belum terlalu banyak 
diteliti di Indonesia sehingga perlu lebih banyak diteliti 
dengan mencari variabel yang tepat untuk meningkatkan 





follower value congruence memiliki peran yang penting 
dalam suatu organisasi. Peneliti selanjutnya diharapkan 
untuk lebih menggali teori terkait kepemimpinan etik, 
leader follower value congruence dan budaya kolektif, 
khususnya terkait prosedur mengelompokan suatu kelompok 
kedalam budaya kolektif vertikal maupun horizontal. Selain 
itu, penelitia selanjutnya diharapkan untuk membuat aitem 
lebih banyak terkait budaya kolektif, agar dapat 
merepresentatifkan kecenderungan seseorang terhadap suatu 
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Bapak/Ibu/Sdra./Sdri yang terhormat, 
Kami team peneliti dari Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga yang sedang melakukan 
penelitian untuk menguji skala dengan tema leader follower value 
congruence & budaya. Kami mohon kesediaannya untuk mengisi skala 
yang diberikan ini. Pengisian dalam skala ini tidak ada jawaban yang 
salah maupun benar. Jawablah yang paling sesuai dengan yang 
Bapak/Ibu/Sdra./Sdri rasakan atau alami. 
 Sesuai dengan etika penelitian, identitas diri dan jawaban 
Bapak/Ibu/Sdra./Sdri akan saya jaga dan jamin kerahasiaannya. 
Informasi yang Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. berikan sangat berarti bagi saya 
dalam menyelesaikan pengujian skala ini. 
Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. 















1. Skala ini terdiri dari 3 bagian: 
Bagian I terdiri atas 48  pernyataan, 
Bagian II tediri atas  62 pernyataan,  
Bagian III terdiri atas  16 pernyataan, dan 
Bagian IV terdiri atas 20 pernyataan. 
 
2. Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan 
keadaan Bapak/Ibu/Sdra./Sdri. secara objektif dengan memberi tanda 
centang (√) pada salah satu kriteria untuk setiap pernyataan yang menurut 
anda paling sesuai. 
 
Adapun pilihan jawaban tersebut adalah: 
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
Contoh: 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Atasan anda peduli 
terhadap lingkungan 
kerja 
    
 
*⁾ Jika anda ingin menjawab “Sangat Setuju” (SS) maka: 
No. Pernyataan SS S TS STS 
Nama/Inisial  :          
Jenis Kelamin :          
Usia   :          
Lama masa kerja :          








   
 
*⁾ Apabila anda ingin mengganti jawaban yang ada sebelumnya, anda dapat 
menggaris dua kali tanda centang yang ada  (√) dan menggantinya dengan 
mencentang kembali pada jawaban yang baru (√). Seperti contoh di bawah 
ini: 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 












SS: Sangat Sesuai  S: Sesuai TS: Tidak Sesuai  STS: 
Sangat Tidak Sesuai 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saat rapat, atasan mempersilakan untuk 
memberikan pendapat   
    
2. Atasan menerima saran dari bawahan     
3. Atasan saya memperhatikan 
keselamatan kerja karyawannya 
    
4. Penyesuaian kerja adalah permasalahan 
yang harus diselesaikan karyawannya 
tanpa ikur campur karyawannya 
    
5. Atasan saya kurang mengindahkan 
peraturan perusahaan yang ada 
    
6. Atasan saya siap bertanggung jawab 
dengan apa yang dikerjakannya 
    
7. Status sosial merupakan hal penting 
yang diperhatikan pemimpin kepada 
karyawannya 
    
8. Atasan saya menilai kualifikasi kerja 
secara objektif 
    
9. Atasan saya menyampaikan informasi 
perusahaan ketika rapat berlangsung 
    
10. Atasan menyampaikan kewajiban yang 
harus dilakukan karyawan 
    
11. Atasan kurang memberikan respon 
terhadap ide yang disampaikan 
karyawannya 
 
    
12. Atasan kurang memperhatikan keluhan 
karyawan 
    
13. Atasan meminta pendapat ketika ada 
permasalahan dalam organisasi 
    
14. Pemimpin saya hanya menerima saran 
dari atasannya 
    
15. Atasan memberikan asuransi kesehatan 
dan ketenagakerjaan kepada 
karyawannya 
    
16. Atasan saya tidak ikut campur urusan 
diluar tugas kerja karyawannnya 
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17. Atasan saya meninggalkan kantor 
sebelum jam kantor selesai 
    
18. Atasan saya menyelesaikan tugas tepat 
waktu 
    
19. Atasan saya memperlakukan 
karyawannya sama tanpa melihat status 
social 
    
20. Penilaian kinerja yang dievaluasi atasan 
berdasarkan tugas yang dikerjakan 
karyawannya 
    
21. Proses yang berlangsung tidak 
dipublikasikan kepada karyawan guna 
menjaga kerahasiaan 
    
22. 
 
Kurang adanya sosialisasi terkait 
kebijakan baru 
    
23. Atasan saya memberikan tanggapan 
terhadap program kerja yang 
disampaikan karyawan 
 
    
24. Menurut atasan melakukan kerja diluar 
jam kerja adalah hal yang wajar sebagai 
bentuk loyalitas 
    
25. Saat rapat, karyawan cukup 
mendengarkan penjelasan dari 
pemimpin 
    
26. 
 
Atasan membuka kotak saran atas 
kinerjanya 
    
27. 
 
Minimnya sosialisasi tentang dana 
pensiun dari atasan 
    
28. Atasan saya tanggap terhadap karyawan 
baruyang mengalamikesulitan dalam 
beradaptasi 
    
29. 
 
Atasan saya berpenampilan rapi sesuai 
dengan peraturan kantor 
    
30. Atasan saya melimpahkan tuganya 
kepada karyawan lain, ketika tidak 
sempat mengerjakan 
    
31. Saya ditegur di depan umum ketika 
melakukan kesalahan 
    
32. Atasan merekomendasikan promosi 
kerja kepada karyawan yang memiliki 
kedekatan secara pribadi 





Atasan saya tidak menyalahgunakan 
wewenang 
    
34. 
 
Atasan menyampaikan hak-hak yang 
diterima karyawan 
    
35. Atasan hanya mendengarkan aspirasi 
dari karyawannya 
    
36. Atasan memperhatikan keluhan 
karyawan terkait tugas diluar jam kerja 
    
37. 
 
Pendapat karyawan kurang diperhatikan 
oleh pemimpin 
    
38. Belum tersedianya kotak saran untuk 
atasan 
    
39. 
 
Atasan memberikan aturan yang ketat 
terhadap ijin libur 
    
40. 
 
Atasan saya menanyakan kabar 
keluarga karyawannya 
    
41. Atasan saya datang ke kantor tepat 
waktu 
    
42. Atasan saya sering menunda rapat     
43. 
 
Atasan saya tidak pernah membedakan 
karyawan nya 
    
44. Atasan memiliki hak prerogatif dalam 
mengevaluasi karyawan 
    
45. Hasil evaluasi kerja tidak 
diinformasikan kepada karyawan 
    
46. 
 
Informasi mengenai jam lembur kurang 
diperhatikan 
    
47. Atasan saya memberikan tanggapan 
terhadap beban kerja yang disampaikan 
karyawan 
    
48. Atasan mendengarkan keluhan 
karyawan terkait lingkungan kerja 








SS: Sangat Sesuai  S: Sesuai TS: Tidak Sesuai  STS: 
Sangat Tidak Sesuai 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Atasan saya membantu karyawannya 
ketika karyawan mengalami kesulitan 
    
2 
 
Saya dan atasan saling menolong 
dengan ikhlas 
    
3 Saya merasa setiap karyawan memiliki 
tugas berbeda meskipun satu divisi 
    
4 Atasan saya kurang memberikan 
dukungan pada karyawan 
    
5 Saya merasa perlu untuk memberikan 
dukungan kepada atasan saya 
    
6 Pemberian penghargaan diberikan 
hanya saat ada acara penghargaan 
karyawan berprestasi 
    
7 Atasan saya selalu memiliki cara agar 
karyawannya nyaman dalam bekerja 
    
8 Dalam mengerjakan lembur karyawan 
mendapat fasilitas yang diberikan oleh 
atasan 
    
9 Atasan saya memberikan kesempatan 
kepada karyawan untuk berpendapat 
    
10 Atasan saya memberikan kebebasan 
cara kerja dalam menyelesaikan tugas 
kerja 
    
11 
 
Saya merasa perlu membantu atasan 
untuk menyelesaikan tugasnya 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
12 Saya merasa tidak perlu mencampuri 
tugas dan pekerjaan atasan saya 
    
13 
 
Saya merasa kecewa jika atasan saya 
menolak usul saya 
    
14 Atasan saya memperlakukan dengan 
baik karyawan meskipun berbeda suku 
    
15 Atasan saya memberikan waktu sendiri 
untuk karyawannya 
    
16 Saya ingin tahu hal pribadi atasan     
17 Karyawan ditempat kerja saya,     
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membantu atasan ketika mengalami 
kesulitan 
18 Ketika mendapat bantuan dari 
oranglain, saya tidak pernah 
mengungkit 
    
19 
 
Saya dan atasan saling mengerjakan 
tugas bersama-sama 
    
20 Saya merasa tidak perlu menunjukan 
dukungan saya kepada pemimpin 
secara langsung 
    
21 Atasan saya selalu mendukung saya 
untuk menyelesaikan tugas saya 
    
22 
 
Menurut saya memuji atasan tidak 
perlu dilakukan 
    
23 Atasan saya selalu bertindak sesuka 
hati 
    
24 
 
Atasan saya selalu mencari kesalahan 
karyawannya 
    
25 
 
Pengambilan keputusan berdasarkan 
hasil musyawarah 
    
26 
 
Atasan saya bekerja sesuai dengan pola 
kerjanya 
    
27 Saya menyelesaikan tugas saya dengan 
baik agar tidak menambah beban 
kepada atasan 
    
28 Atasan saya kurang peduli dengan 
kesulitan yang dialami karyawannya 
    
29 
 
Saya merasa atasan saya selalu 
memaksa pendapatnya 
    
30 Atasan saya tidak membedakan 
karyawannya berdasarkan alumni 
    
31 
 
Atasan saya tidak pernah mencampuri 
urusan pribadi 
    
32 
 
Saya tidak mencampuri urusan pribadi 
atasan 
    
33 
 
Atasan dan karyawan jarang saling 
membantu 
    
34 Atasan saya dalam rapat sering 
menjelaskan kebaikannya kepada 
karyawannya 
    
35 
 
Saya dan atasan saling membantu 
untuk tujuan divisi 
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36 Atasan selalu memotivasi karyawannya     
37 
 
Atasan saya acuh jika karyawannya 
mengalami kesulitan 
    
38 Atasan saya sering memuji 
bawahannya 
    
39 
 
Saya berusaha menciptakan suasana 
santai ketika bekerja 
    
40 Karyawan mampu bekerja sesuai 
deadline yang diberikan oleh atasan 
    
41 
 
Atasan saya sering megambil 
keputusan sendiri 
    
42 
 
Atasan mengatur pola kerja karyawan 
dalam menyelesaikan tugas 
    
43 Saya rasa atasan memiliki tugas yang 
berbeda dengan karyawannya 
    
44 Atasan saya mempersilakan karyawan 
bertanya saat rapat evaluasi program 
kerja 
    
45 
 
Dalam rapat biasa terjadi perbedaan 
pendapat 
    
46 Atasan meperlakukan karyawan dengan 
baik jika memiliki kesamaan agama 
    
47 Atasan saya selalu ingin tahu apa yang 
dikerjakan oleh karyawannya 
    
48 Ketika saya menemui kesulitan saya 
tidak langsung bertanya kepemimpin 
    
49 Atasan dan karyawan kurang peduli 
ketika ada yang mengalami kesulitan 
    
50 Saya berharap jika saya membantu 
orang lain, maka mereka akan 
membantu saya 
    
51 Saya merasa tidak perlu mengerjakan 
tugas bersama rekan divisi saya 
    
52 Atasan sering mengingatkan tugas yang 
harus segera diselesaikan 
    
53 
 
Atasan saya acuh jika karyawannya 
datang terlambat 
    
54 
 
Saya sering memuji atasan     
55 Saya lebih nyaman bekerja dalam 
keadaan serius tanpa menganggu orang 
lain 
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56 Jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan, 
saya merasa hal tersebut berasal dari 
pemimpin divisi 
    
57 Pengambilan keputusan secara voting     
58 Saya berharap atasan saya 
menyelesaikan tugas seperti 
karyawannya 
    
59 Saya percaya atasan saya mampu 
menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan 
orang lain 
    
60 Saya dan pemimpin memiliki 
hubungan yang baikuntuk mencapai 
tujuan divisi 
    
61 Saya merasa wajar jika atasan saya 
memiliki pendapat yang berbeda 
dengan saya 
    
62 Atasan saya memperlakukan karyawan 
dengan baik jika satu alumni 
dengannya 
    
63 Atasan saya selalu bertanya terkait hal 
pribadi 
    
64 Saya akan berkonsultasi kepada atasan 
untuk segala urusan saya 






SS: Sangat Sesuai  S: Sesuai TS: Tidak Sesuai  STS: 
Sangat Tidak Sesuai 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan merasa senang jika orang-
orang disekitar saya merasa senang 
    
2 Saya akan membantu rekan kerja saya 
ketika ia mengalami kesulitan 
    
3 Dalam bekerja saya lebih suka jika 
menyelesaikannya sendiri 
    
4 
 
Harmonisasi kelompok akan tercipta 
dengan sendirinya 
    
5 Keadaan rekan kerja saya tidak akan 
mempengaruhi saya dalam bekerja 
    
6 Meskipun saya mengalami kesulitan, 
saya berusaha membantu rekan kerja 
saya 
    
7 Saya merasa nyaman jika mengerjakan 
tugas dengan rekan kerja saya 
    
8 Saya merasa masalah yang muncul 
dalam kantor akan selesai dengan 
sendirinya 




Saya bangga ketika rekan kerja saya 
mendapatkan penghargaan sebagai 
karyawan terpuji 
    
10 Saya merasa kurang nyaman jika 
membantu rekan kerja saya terkait 
keuangan 
    
11 
 
Rekan kerja saya merupakan keluarga 
kedua saya 
    
12 
 
Masalah di kantor, diselesaikan secara 
cepat 
    
13 Tidak ada hubungan antara saya 
dengan penghargaan yang diterima 
oleh rekan kerja saya 
    
14 Saya akan menyelesaikan masalah 
yang saya miliki terlebih dahulu lalu 
membantu rekan kerja saya 





Saya jarang berhubungan dengan rekan 
kerja di luar 
    
16 
 
Saya berusaha menjaga harmonisasi 
kelompok 






SS: Sangat Sesuai  S: Sesuai TS: Tidak Sesuai  STS: 
Sangat Tidak Sesuai 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Pekerjaan bukan menjadi penghalang 
saya dalam melakukan aktivitas lain 
    
2 
 
Saya bangga jika atasan saya menerima 
penghargaan 
    
3 Dalam proyek divisi, saya sering 
berdiskusi dengan rekan kerja 
    
4 Bagi saya bersenang-senang bisa 
dilakukan kapan saja, meskipun 
pekerjaan menumpuk 
    
5 Tidak perlu ada persetujuan bersama     
No Pernyataan SS S TS STS 
6 Bagi saya menjalankan hobi dan 
pekerjaan bisa dilakukan secara 
beriringan 
    
7 Saya memberikan ucapan selamat 
kepada atasan sebagai bentuk apresiasi 
    
8 Saya meminta pendapat rekan kerja 
saya terkait proyek yang kami kerjakan 
    
9 Saya perlu istirahat saat mulai jenuh 
menyelesaikan pekerjaan 
    
10 Musyawarah mufakat merupakan 
syarat salam menyelesaikan masalah 
    
11 Saya akan berusaha mencapai tujuan 
divisi, meskipun saya tidak terlalu 
mengingankannya 
    
12 Penghargaan yang diterima atasan 
adalah hasil kerja kerasnya sendiri 
    
13 Saya merasa membuang waktu jika 
harus meminta pendapat rekan kerja 
    
14 Saya lebih suka menyelsaikan 
pekerjaan sebelum istirahat 
    
15 Saya menyukai ketidaksetujuan     
16 Saya sering mengesampingkan hobi 
saya untuk menyelesaikan tugas divisi 
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17 Seorang atasan sudah semestinya 
menerima penghargaan 




Pendapat dari rekan kerja membuat 
saya semakin bingung dalam 
mengerjakan tugas 
    
19 Saya merasa tenang jika menyelasaikan 
pekerjaan dengan tepat waktu 
    
20 Saya tidak menyetujui perbedaan 
pendapat 
    
 
Jika sudah selesai mengisi, silahkan periksa kembali jawaban 
Bapak/Ibu/Sdra./Sdri dan 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 3 2 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 2 
4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
6 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 
7 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
8 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
9 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 
10 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
12 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
14 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
15 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 
16 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
18 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
19 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
20 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
21 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
23 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
24 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
26 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
27 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
28 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
29 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 






16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 
4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 
5 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 1 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 
7 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
8 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
10 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
11 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 
16 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
24 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
26 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
28 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 
29 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 






31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 
4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 
5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
6 3 3 3 1 4 4 3 2 3 3 2 2 4 2 3 
7 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 
8 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
9 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
13 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
15 1 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 
16 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
18 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 
19 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
21 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
23 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
27 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 
28 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 
29 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 1 4 4 






46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 3 2 2 4 4 3 3 3 2 
4 4 3 1 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 4 4 3 
5 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 
7 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 4 4 
8 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 1 3 3 4 3 3 3 3 
9 1 2 2 3 1 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
12 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
13 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
14 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
15 3 3 4 2 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
16 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 3 2 
17 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
19 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
21 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 
22 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
23 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 
24 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 
25 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 
27 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
28 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
29 3 2 2 4 1 3 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
31 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 
32 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
33 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 4 2 
34 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
35 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
36 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
37 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
38 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 




16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 
32 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
33 3 3 3 2 1 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 
34 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
35 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
36 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
37 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
38 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 





31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
31 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
33 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 4 4 
34 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 
35 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 
36 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
37 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 




7. Hasil Analisis Uji Relibilitas Leader Follower Value Congruence 







Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 177.87 151.273 .533 .894 
A2 177.87 151.062 .556 .894 
A3 178.95 157.524 -.101 .900 
A4 178.08 145.599 .727 .891 
A5 177.97 149.868 .503 .894 
A6 178.69 151.903 .241 .897 
A7 178.15 147.870 .521 .893 
A8 178.21 148.378 .503 .893 
A9 177.92 150.704 .494 .894 
A10 177.95 152.103 .306 .896 
A11 178.00 148.632 .525 .893 
A12 178.62 148.769 .476 .894 
A13 178.21 155.483 .051 .898 
A14 177.77 149.551 .673 .893 
A15 178.05 152.418 .369 .895 
A16 177.77 153.445 .146 .898 
A17 178.08 152.757 .277 .896 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




A18 178.08 155.599 .058 .898 
A19 178.15 148.870 .492 .893 
A20 178.85 155.081 .084 .898 
A21 177.87 151.430 .438 .894 
A22 178.36 151.868 .291 .896 
A23 177.95 146.418 .685 .891 
A24 177.82 148.309 .597 .892 
A25 177.95 149.629 .554 .893 
A26 177.97 156.341 -.009 .898 
A27 177.85 149.765 .651 .893 
A28 178.13 148.694 .567 .893 
A29 178.00 148.737 .566 .893 
A30 177.97 151.131 .307 .896 
A31 178.00 156.737 -.044 .898 
A32 177.72 151.524 .434 .894 
A33 178.05 151.050 .437 .894 
A34 178.31 149.798 .383 .895 
A35 177.85 152.239 .400 .895 
A36 177.85 149.923 .489 .894 
A37 177.95 149.208 .590 .893 
A38 178.36 150.026 .460 .894 
A39 177.95 153.366 .273 .896 
A40 177.92 153.599 .276 .896 
A41 178.21 147.167 .632 .892 
A42 178.72 155.682 .028 .899 
A43 178.95 158.682 -.186 .901 
A44 177.90 146.305 .647 .891 
A45 177.82 149.677 .546 .893 
A46 178.15 152.081 .231 .897 
A47 178.62 154.453 .114 .898 
A48 178.49 155.467 .035 .899 
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A49 178.08 151.441 .437 .894 
A50 178.49 151.362 .257 .896 
A51 177.97 155.026 .163 .897 
A52 177.97 153.394 .197 .897 
A53 178.03 150.499 .376 .895 
A54 178.69 153.534 .239 .896 
A55 178.69 151.324 .276 .896 
A56 178.03 153.710 .264 .896 
A57 178.74 159.564 -.235 .901 
A58 178.72 155.471 .049 .898 
A59 178.28 152.471 .260 .896 
A60 177.72 152.629 .290 .896 
A61 177.92 152.915 .347 .895 
A62 177.97 152.815 .266 .896 
A63 177.92 153.652 .270 .896 
A64 178.26 152.038 .297 .896 
 
b. Putaran II 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 97.85 95.870 .698 .931 
A2 97.85 95.976 .684 .932 
A4 98.05 93.366 .652 .931 
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A5 97.95 95.629 .535 .932 
A7 98.13 93.904 .556 .932 
A8 98.18 94.888 .490 .933 
A9 97.90 95.516 .621 .932 
A10 97.92 97.652 .313 .935 
A11 97.97 93.762 .632 .931 
A12 98.59 94.248 .543 .932 
A14 97.74 96.090 .624 .932 
A15 98.03 97.026 .488 .933 
A19 98.13 93.904 .600 .932 
A21 97.85 97.502 .403 .934 
A23 97.92 93.968 .614 .932 
A24 97.79 95.378 .530 .933 
A25 97.92 94.968 .639 .931 
A27 97.82 95.204 .738 .931 
A28 98.10 94.831 .584 .932 
A29 97.97 95.605 .511 .933 
A30 97.95 95.839 .394 .934 
A32 97.69 97.798 .373 .934 
A33 98.03 96.657 .463 .933 
A34 98.28 96.524 .330 .935 
A35 97.82 97.309 .469 .933 
A36 97.82 95.414 .546 .932 
A37 97.92 95.810 .548 .932 
A38 98.33 95.175 .546 .932 
A41 98.18 93.835 .627 .931 
A44 97.87 92.115 .732 .930 
A45 97.79 95.220 .608 .932 
A49 98.05 96.945 .468 .933 
A53 98.00 97.579 .278 .936 




c. Putaran III 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 94.90 92.305 .696 .933 
A2 94.90 92.358 .688 .933 
A4 95.10 89.937 .642 .932 
A5 95.00 92.000 .540 .934 
A7 95.18 90.151 .574 .933 
A8 95.23 91.130 .506 .934 
A9 94.95 91.839 .633 .933 
A10 94.97 93.920 .324 .936 
A11 95.03 90.184 .636 .932 
A12 95.64 90.815 .532 .934 
A14 94.79 92.483 .626 .933 
A15 95.08 93.283 .505 .934 
A19 95.18 90.256 .609 .933 
A21 94.90 93.779 .416 .935 
A23 94.97 90.447 .611 .933 
A24 94.85 91.818 .529 .934 
A25 94.97 91.289 .652 .933 
A27 94.87 91.588 .744 .932 
A28 95.15 91.291 .581 .933 
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A29 95.03 92.236 .490 .934 
A30 95.00 92.316 .388 .936 
A32 94.74 94.301 .359 .935 
A33 95.08 93.073 .461 .934 
A34 95.33 93.123 .314 .937 
A35 94.87 93.588 .483 .934 
A36 94.87 91.852 .545 .934 
A37 94.97 92.394 .530 .934 
A38 95.38 91.559 .550 .933 
A41 95.23 90.445 .612 .933 
A44 94.92 88.547 .737 .931 
A45 94.85 91.660 .607 .933 
A49 95.10 93.463 .453 .934 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 4 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 
7 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 
8 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 
9 4 4 4 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 
10 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
11 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 
12 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 1 4 
13 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
14 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 
16 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
21 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
28 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
29 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
30 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
31 3 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 2 4 
32 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 
33 4 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 2 
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34 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
36 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
38 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 1 4 3 3 





16 17 18 19 20 21 22 23 24 
2
5 26 27 28 29 30 31 
1 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 
4 2 3 3 4 4 2 3 3 1 3 3 2 2 4 2 2 
5 1 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 
6 1 3 4 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
7 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
8 1 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
9 1 3 4 4 4 2 3 4 1 2 4 3 4 4 2 3 
10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
12 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
14 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
15 1 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 
16 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 
17 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
19 1 3 3 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 
21 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
24 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
26 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
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27 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
28 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
29 1 3 4 4 4 3 3 4 1 4 2 4 4 4 1 4 
30 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
31 3 4 4 4 4 1 2 4 3 3 4 1 4 4 4 4 
32 2 3 2 4 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 
33 1 1 4 3 4 2 2 3 3 3 4 1 4 4 2 4 
34 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 
35 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
36 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
37 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
38 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 1 3 4 3 3 





32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 
4 2 3 2 3 3 3 4 3 1 4 3 3 1 2 2 3 3 
5 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
6 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 
7 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 
8 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
9 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
13 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
14 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
15 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 
16 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 
17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
19 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
20 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
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22 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
24 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
25 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
27 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
28 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
29 4 3 4 1 4 4 4 4 1 3 4 4 2 3 4 4 3 
30 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
31 4 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 4 1 2 1 4 3 
32 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 
33 3 4 4 2 2 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 
34 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
35 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
36 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
37 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
38 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 




9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Kepemimpinan Etik 
a. Putaran I 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 133.44 175.042 .304 .789 
A2 132.62 167.085 -.080 .915 
A3 133.56 171.516 .470 .785 
A4 134.18 174.993 .274 .789 
A5 133.79 169.536 .543 .782 
A6 133.64 172.973 .384 .787 
A7 133.97 175.394 .211 .790 
A8 133.69 174.219 .440 .787 
A9 133.62 176.138 .281 .790 
A10 133.56 174.673 .479 .787 
A11 133.90 172.147 .505 .785 
A12 133.95 168.471 .625 .780 
A13 133.64 175.341 .417 .788 
A14 133.97 178.341 .079 .793 
A15 133.56 175.779 .191 .791 
A16 134.67 174.333 .232 .790 
A17 133.77 175.235 .301 .789 
A18 133.79 173.430 .375 .787 
A19 133.59 173.354 .398 .787 
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A20 133.64 170.605 .563 .783 
A21 134.49 174.835 .244 .790 
A22 134.03 170.762 .497 .784 
A23 133.67 175.544 .539 .788 
A24 134.69 178.166 .088 .793 
A25 133.92 171.283 .547 .784 
A26 133.92 172.441 .434 .786 
A27 134.31 170.903 .433 .785 
A28 133.82 173.625 .413 .787 
A29 133.56 177.621 .175 .791 
A30 134.28 176.050 .208 .791 
A31 133.92 169.283 .681 .781 
A32 134.00 170.737 .543 .783 
A33 133.74 175.617 .446 .788 
A34 133.69 175.377 .347 .789 
A35 134.33 174.333 .312 .788 
A36 133.90 172.989 .383 .787 
A37 133.92 172.231 .589 .784 
A38 134.31 168.798 .494 .782 
A39 134.28 175.471 .243 .790 
A40 134.33 176.281 .182 .791 
A41 133.72 173.050 .452 .786 
A42 133.79 172.852 .543 .785 
A43 133.85 170.291 .621 .782 
A44 134.72 181.524 -.128 .797 
A45 134.28 171.418 .524 .784 
A46 134.26 166.775 .618 .779 
A47 134.00 170.895 .576 .783 




b. Putaran II 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 95.62 117.822 .336 .929 
A3 95.74 114.511 .529 .927 
A5 95.97 113.289 .570 .927 
A6 95.82 116.046 .417 .929 
A8 95.87 117.325 .462 .928 
A10 95.74 117.406 .541 .928 
A11 96.08 116.020 .490 .928 
A12 96.13 112.536 .646 .926 
A13 95.82 118.520 .413 .929 
A17 95.95 118.682 .275 .930 
A18 95.97 115.236 .500 .928 
A19 95.77 115.656 .491 .928 
A20 95.82 113.730 .630 .926 
A22 96.21 115.378 .449 .928 
A23 95.85 118.239 .603 .928 
A25 96.10 115.779 .495 .928 
A26 96.10 114.726 .537 .927 
A27 96.49 114.309 .463 .928 
A28 96.00 115.000 .588 .927 
A31 96.10 113.568 .676 .926 
A32 96.18 114.888 .527 .927 
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A33 95.92 118.547 .468 .928 
A34 95.87 116.904 .504 .928 
A35 96.51 119.151 .201 .931 
A36 96.08 114.704 .514 .927 
A37 96.10 114.937 .686 .926 
A38 96.49 112.309 .538 .927 
A41 95.90 116.516 .458 .928 
A42 95.97 116.447 .542 .927 
A43 96.03 113.920 .655 .926 
A45 96.46 116.150 .452 .928 
A46 96.44 110.410 .682 .925 
A47 96.18 113.204 .711 .925 





10. Tabulasi Tryout Budaya Kolektif Vertikal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 
4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4 
5 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
6 2 1 1 4 3 3 2 4 1 2 1 3 2 3 3 1 4 3 2 3 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 
8 3 2 4 3 2 4 1 3 3 3 3 3 2 2 1 4 2 3 3 1 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
11 4 2 3 3 2 4 3 3 4 4 2 2 1 4 2 3 3 3 4 2 
12 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
13 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 1 
14 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 
15 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 1 
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 
17 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 4 2 
19 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 
20 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 
21 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 1 2 3 2 3 3 3 4 1 
22 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 1 1 3 2 4 3 3 4 2 
23 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 1 
24 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 1 4 3 3 3 1 
25 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 
26 4 2 4 1` 3 4 3 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 
27 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
28 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 
29 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 
30 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 
31 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 2 2 4 3 4 2 
32 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
33 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
34 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 1 
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11. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Budaya Kolektif Vertikal 
a. Putaran I 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 55.76 17.155 .387 .569 
A2 57.00 19.030 -.040 .626 
A3 55.88 16.774 .394 .564 
A4 56.03 17.545 .159 .600 
A5 56.50 18.864 -.005 .620 
A6 55.71 17.668 .317 .579 
A7 56.29 16.699 .509 .554 
A8 55.71 18.214 .186 .594 
A9 55.88 15.804 .545 .538 
A10 55.71 15.487 .705 .521 
A11 56.65 17.690 .185 .594 
A12 56.79 20.229 -.225 .655 
A13 56.82 17.847 .158 .598 
A14 56.06 16.542 .513 .552 
A15 57.21 20.168 -.236 .642 
A16 56.18 16.513 .371 .564 
A17 56.09 18.507 .155 .597 
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A18 56.32 17.922 .160 .597 
A19 55.65 16.114 .638 .537 
A20 57.24 20.428 -.254 .659 
 
b. Putaran II 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 26.53 11.226 .667 .836 
A3 26.65 11.084 .595 .843 
A6 26.47 11.954 .528 .849 
A7 27.06 12.239 .398 .860 
A9 26.65 10.478 .694 .832 
A10 26.47 10.681 .747 .827 
A14 26.82 12.089 .410 .859 
A16 26.94 10.966 .524 .852 





12. Tabulasi Tryout Budaya Kolektif Horizontal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 
2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 
4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 
5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 1 3 3 
7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 
8 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
9 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
12 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
13 4 3 3 2 1 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 
14 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 
15 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 
16 4 4 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 
17 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
18 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
20 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
21 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
22 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
23 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 3 1 1 1 
24 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
25 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
26 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
27 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 
28 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 
29 4 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 
30 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 
31 4 4 1 3 1 4 4 1 4 1 4 3 3 1 2 2 
32 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
33 3 3 1 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 
34 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2 
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35 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
36 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 
37 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
38 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 1 




13. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Budaya Kolektif Horisontal 
a. Putaran I 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 39.05 12.787 .043 .591 
A2 39.00 11.895 .338 .554 
A3 39.95 10.629 .521 .511 
A4 39.69 14.166 -.288 .657 
A5 39.82 10.677 .368 .535 
A6 39.28 11.997 .259 .563 
A7 39.31 11.482 .310 .552 
A8 39.62 11.559 .244 .563 
A9 39.15 13.186 -.063 .599 
A10 39.79 11.220 .361 .542 
A11 39.23 12.656 .065 .590 
A12 39.44 11.094 .298 .551 
A13 39.82 14.783 -.465 .661 
A14 40.21 12.062 .253 .564 
A15 39.72 10.155 .689 .482 






b. Putaran II 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A2 14.87 7.430 .212 .738 
A3 15.82 5.993 .577 .665 
A5 15.69 6.166 .359 .721 
A7 15.18 6.993 .241 .739 
A10 15.67 6.228 .483 .686 
A15 15.59 5.880 .658 .648 
A16 15.49 5.151 .589 .655 
 
c. Putaran III 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Scale Mean if 
Item Deleted 









A3 9.77 4.603 .589 .727 
A5 9.64 4.552 .429 .783 
A10 9.62 4.611 .576 .731 
A15 9.54 4.413 .716 .692 




LAMPIRAN III : PENGAMBILAN DATA 
1. Skala Leader Follower Value Congruence 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Atasan saya membantu karyawannya ketika 
karyawan mengalami kesulitan 
    
2 Saya dan atasan saling menolong dengan ikhlas     
3 Atasan saya tidak membedakan karyawannya 
berdasarkan alumni 
    
4 Saya dan atasan saling mengerjakan tugas bersama-
sama 
    
5 Saya dan atasan saling membantu untuk tujuan 
divisi 
    
6 Atasan dan karyawan jarang saling membantu     
7 Atasan saya dalam rapat sering menjelaskan 
kebaikannya kepada karyawannya 
    
8 Saya tidak mencampuri urusan pribadi atasan     
9 Atasan selalu memotivasi karyawannya     
10 Saya merasa perlu untuk memberikan dukungan 
kepada atasan saya 
    
11 
 
Atasan saya selalu mendukung saya untuk 
menyelesaikan tugas saya 
    
12 Atasan dan karyawan kurang peduli ketika ada 
yang mengalami kesulitan 
    
13 
 
Atasan saya memberikan waktu sendiri untuk 
karyawannya 
    
14 Atasan saya memperlakukan dengan baik karyawan 
meskipun berbeda suku 
    
15 Atasan saya sering memuji bawahannya     
16 
 
Atasan saya kurang memberikan dukungan pada 
karyawan 
    
17 Atasan saya acuh jika karyawannya mengalami 
kesulitan 
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18 Atasan saya selalu memiliki cara agar karyawannya 
nyaman dalam bekerja 
    
19 
 
Dalam mengerjakan lembur karyawan mendapat 
fasilitas yang diberikan oleh atasan 
    
20 Atasan saya memberikan kesempatan kepada 
karyawan untuk berpendapat 
    
21 Atasan saya selalu bertindak sesuka hati 
 
    
22 
 
Atasan saya selalu mencari kesalahan karyawannya
  
    
23 
 
Atasan saya memberikan kebebasan cara kerja 
dalam menyelesaikan tugas kerja 
    
24 
 
Pengambilan keputusan berdasarkan hasil 
musyawarah 
    
25 
 
Saya merasa wajar jika atasan saya memiliki 
pendapat yang berbeda dengan saya 
    
26 
 
Atasan saya sering mengambil keputusan sendiri     
27 Saya merasa atasan saya selalu memaksa 
pendapatnya 
    
28 Saya merasa perlu membantu atasan untuk 
menyelesaikan tugasnya 
    
29 
 
Saya menyelesaikan tugas saya dengan baik agar 
tidak menambah beban kepada atasan 
    
30 Atasan saya mempersilakan karyawan bertanya 
saat rapat evaluasi program kerja 
    
31 
 
Dalam rapat biasa terjadi perbedaan pendapat     
32 
 
Saya merasa tidak perlu mencampuri tugas dan 
pekerjaan atasan saya 
    
33 
 
Atasan saya kurang peduli dengan kesulitan yang 
dialami karyawannya 





2. Skala Kepemimpinan Etik 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saat rapat, atasan mempersilakan untuk 
memberikan pendapat   
    
2. Atasan membuka kotak saran atas kinerjanya     
3. Saat rapat, karyawan cukup mendengarkan 
penjelasan dari pemimpin 
    
4. Atasan saya memperlakukan karyawannya sama 
tanpa melihat status social 
    
5. Pendapat karyawan kurang diperhatikan oleh 
pemimpin 
    
6. Atasan meminta pendapat ketika ada permasalahan 
dalam organisasi 
    
7. Atasan menyampaikan kewajiban yang harus 
dilakukan karyawan 
    
8. Belum tersedianya kotak saran untuk atasan     
9. Minimnya sosialisasi tentang dana pensiun dari 
atasan 
    
10. Atasan saya tidak pernah membedakan 
karyawannya 
    
11. Atasan saya menilai kualifikasi kerja secara objektif     
12. Atasan saya tidak menyalahgunakan wewenang 
 
    
13. Atasan saya kurang mengindahkan peraturan 
perusahaan yang ada 
    
14. Atasan saya sering menunda rapat     
15. Atasan saya memperhatikan keselamatan kerja 
karyawannya 
    
16. Penilaian kinerja yang dievaluasi atasan 
berdasarkan tugas yang dikerjakan karyawannya 
    
17. Saya ditegur di depan umum ketika melakukan 
kesalahan 
    
18. Atasan memperhatikan keluhan karyawan terkait 
tugas diluar jam kerja 
    
19. Atasan merekomendasikan promosi kerja kepada     
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karyawan yang memiliki kedekatan secara pribadi 
20. Atasan saya siap bertanggung jawab dengan apa 
yang dikerjakannya 
    
21. Atasan menyampaikan hak-hak yang diterima 
karyawan 
    
22. 
 
Atasan saya memberikan tanggapan terhadap beban 
kerja yang disampaikan karyawan 
    
23. Hasil evaluasi kerja tidak diinformasikan kepada 
karyawan 
    
24. Kurang adanya sosialisasi terkait kebijakan baru     
25. Atasan saya menyelesaikan tugas tepat waktu     
26. Informasi mengenai jam lembur kurang 
diperhatikan 
    
27. 
 
Atasan saya memberikan tanggapan terhadap 
program kerja yang disampaikan karyawan 
    
28. Minimnya sosialisasi tentang dana pensiun dari 
atasan 
    
29. Atasan saya datang ke kantor tepat waktu     
30. Atasan mendengarkan keluhan karyawan terkait 
lingkungan kerja 
    
31. Atasan kurang memberikan respon terhadap ide 
yang disampaikan karyawannya 
    




3. Skala Budaya Kolektif Vertikal 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Pekerjaan bukan menjadi penghalang saya dalam 
melakukan aktivitas lain 
    
2 
 
Saya sering mengesampingkan hobi saya untuk 
menyelesaikan tugas divisi 
    
3 Saya perlu istirahat saat mulai jenuh 
menyelesaikan pekerjaan 
    
4 Musyawarah mufakat merupakan syarat salam 
menyelesaikan masalah 
    
5 
 
Bagi saya menjalankan hobi dan pekerjaan bisa 
dilakukan secara beriringan 
    
6 Saya memberikan ucapan selamat kepada atasan 
sebagai bentuk apresiasi 
    
7 Dalam proyek divisi, saya sering berdiskusi 
dengan rekan kerja 
    
8 Saya lebih suka menyelesaikan pekerjaan sebelum 
istirahat 
    
9 Saya merasa tenang jika menyelasaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu 




4. Skala Budaya Kolektif Horizontal 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya bangga ketika rekan kerja saya mendapatkan 
penghargaan sebagai karyawan terpuji 
    
2 Dalam bekerja saya lebih suka jika 
menyelesaikannya sendiri 
    
3 Saya jarang berhubungan dengan rekan kerja di 
luar 
 
    
4 
 
Meskipun saya mengalami kesulitan, saya berusaha 
membantu rekan kerja saya 
    
5 Saya berusaha menjaga harmonisasi kelompok 
 




5. Tabulasi Sampel Leader Follower Value Congruence  
No.  
Aitem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 2 2 2 2 3 3 2 4 3 4 4 1 4 4 2 1 1 
2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 1 3 4 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
12 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
13 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
14 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
16 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
18 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
19 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
20 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
21 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 
24 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 2 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
28 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 1 3 2 2 2 
30 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 
31 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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34 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 
35 3 3 2 2 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
36 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
38 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
39 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
40 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
41 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
45 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 1 2 
46 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
49 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
50 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
51 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
53 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 
54 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
55 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
57 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
58 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
59 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 
65 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
68 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
70 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
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72 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
74 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
76 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
77 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
78 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
79 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
80 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
81 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
82 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 
83 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
84 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
85 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
87 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
88 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
90 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
91 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
92 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
95 1 3 4 4 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 
96 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
97 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
99 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
100 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 
101 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
102 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
103 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
105 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
106 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 
107 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
108 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
109 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
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110 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 
111 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
112 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
114 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
115 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
116 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
117 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 
118 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
121 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
122 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
123 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 
124 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
125 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 
126 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
127 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
128 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
129 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
130 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
131 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
132 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
133 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
134 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
135 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
136 1 3 4 4 2 3 2 2 2 1 3 1 4 2 2 2 2 
137 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
138 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
139 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
140 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 1 3 4 4 3 3 
141 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 1 3 4 
142 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
143 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 2 
144 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
145 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
146 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
147 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
167 
 
148 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 
149 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
150 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
151 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
152 4 3 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
153 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
154 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
156 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 







































1 1 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 87 
2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 115 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 100 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 120 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 102 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 99 
8 2 3 4 2 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 3 101 
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
10 2 2 3 1 1 3 3 4 2 3 1 4 3 4 2 3 87 
11 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 95 
12 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 1 3 2 90 
13 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 86 
14 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 101 
15 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 95 
16 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 91 
17 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 89 
18 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
19 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 90 
20 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 117 
21 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 87 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
168 
 
23 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 110 
24 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 87 
25 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 93 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
27 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 85 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 95 
29 2 1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 79 
30 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 104 
31 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 108 
32 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
34 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 91 
35 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 95 
36 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 97 
37 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 89 
38 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 4 103 
39 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 101 
40 2 1 3 4 3 1 3 3 1 3 2 3 4 4 2 3 92 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 96 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
43 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 95 
44 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 89 
45 2 1 2 2 1 2 4 3 2 1 3 3 4 3 2 1 78 
46 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 99 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 96 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 121 
49 2 2 3 1 1 3 3 4 2 3 1 4 3 4 2 3 87 
50 2 2 1 3 3 4 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 78 
51 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 100 
52 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 87 
53 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 106 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
55 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 90 
56 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 94 
57 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
58 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 114 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 100 
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61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 94 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 98 
64 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 105 
65 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 104 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
67 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 90 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 98 
69 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 99 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 94 
71 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 95 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 99 
74 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
75 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 95 
76 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 91 
77 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 89 
78 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 119 
79 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 90 
80 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 117 
81 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 85 
82 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 104 
83 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 108 
84 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89 
85 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 97 
86 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 89 
87 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 89 
88 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 99 
89 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 88 
90 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 94 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 96 
92 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 93 
93 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92 
94 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 91 
95 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 1 1 85 
96 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 89 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 99 
98 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 81 
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99 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 3 107 
10
0 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 101 
10
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 87 
10
2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 86 
10
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 99 
10
4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 81 
10
5 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 3 107 
10
6 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 101 
10
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 87 
10
8 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 86 
10
9 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 86 
11
0 2 3 3 4 4 3 2 2 4 4 1 2 2 3 4 4 96 
11
1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 117 
11
2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 116 
11
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 97 
11
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 90 
11
5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 110 
11
6 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 1 3 105 
11
7 4 4 3 1 1 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 106 
11
8 4 4 3 1 1 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 106 
11
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 





1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
12
2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 111 
12
3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 104 
12
4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 83 
12
5 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 107 
12
6 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 122 
12
7 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 88 
12
8 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92 
12
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 99 
13
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 87 
13
1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 94 
13
2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 90 
13
3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 81 
13
4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 86 
13
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 96 
13
6 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 4 1 1 85 
13
7 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 3 107 
13
8 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 92 
13
9 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 89 
14
0 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 99 





2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 91 
14
3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 87 
14
4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89 
14
5 2 1 3 4 3 1 3 3 1 3 2 3 4 4 2 3 92 
14
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 4 121 
14
7 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 94 
14
8 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 105 
14
9 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 123 
15
0 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 117 
15
1 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 99 
15
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 89 
15
3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 81 
15
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 116 
15
5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
15
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92 
15




6. Tabulasi Sampel Kepemimpinan Etik 
No. 
Aitem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 3 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 
2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 2 3 3 2 4 3 3 
4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
5 4 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 
6 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
8 3 2 2 2 3 3 4 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
9 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
10 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 4 3 1 
11 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 
13 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 
14 4 2 3 3 4 4 4 1 2 3 4 3 3 3 3 4 2 
15 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
17 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
18 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
19 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
20 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 4 3 3 2 4 4 4 
21 4 1 3 3 3 2 3 1 4 3 3 2 2 3 3 3 2 
22 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
23 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
24 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
25 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
26 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 
27 3 1 3 4 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 
28 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
29 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 
30 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 
31 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
32 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
33 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 
174 
 
34 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
35 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 
36 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
39 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 
40 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 
41 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 
45 4 2 4 4 1 3 3 1 1 2 3 3 2 1 3 3 2 
46 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
49 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 4 3 1 
50 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 
51 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
52 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
53 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 
54 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 
55 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
56 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 2 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 2 
58 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
59 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
60 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
63 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 
65 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
68 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
69 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
71 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
175 
 
72 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
73 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
74 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
75 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
76 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
77 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
78 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
79 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
80 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 4 3 3 2 4 4 4 
81 3 1 3 4 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 
82 4 4 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 
83 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
84 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 
88 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 
91 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
92 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 
95 3 3 2 3 1 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 
96 2 2 2 3 3 3 4 2 1 1 2 3 2 3 3 4 3 
97 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
99 4 2 1 4 4 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 2 1 4 3 4 3 1 1 4 4 4 1 2 2 3 3 
101 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
102 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
103 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
105 4 2 1 4 4 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 
106 4 2 1 4 3 4 3 1 1 4 4 4 1 2 2 3 3 
107 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
108 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
109 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 
176 
 
110 3 2 2 2 1 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 4 
111 3 2 1 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 3 3 
112 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
113 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
114 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
115 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
116 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
117 4 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 
118 4 4 3 3 3 4 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 2 
119 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 3 
120 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
121 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 
122 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
123 4 4 1 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
124 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 
125 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
126 4 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 
127 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
128 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
129 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
130 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
131 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 
132 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 1 2 3 3 
133 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
134 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 
135 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
136 3 3 2 3 1 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 
137 4 1 1 4 4 4 3 1 1 2 4 4 3 4 4 3 4 
138 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 
139 3 2 2 3 3 3 4 2 1 1 2 3 2 3 3 4 3 
140 4 2 1 4 3 4 3 1 1 4 4 4 1 2 2 3 3 
141 3 2 2 2 3 3 4 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
142 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
143 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
144 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
145 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 
146 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
147 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
177 
 
148 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 
149 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
150 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 4 3 3 2 4 4 4 
151 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
152 2 2 2 3 3 3 4 2 1 1 2 3 2 3 3 4 3 
153 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
154 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
155 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
156 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




Skor 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 4 2 2 2 66 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 95 
4 3 3 4 2 4 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 108 
5 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 97 
6 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 118 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
8 2 2 3 3 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 1 82 
9 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 87 
10 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 84 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
12 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 4 4 103 
13 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 94 
14 2 2 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 100 
15 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 90 
16 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 89 
17 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 82 
18 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 116 
19 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 98 
20 3 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 3 102 
21 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 78 
22 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 96 
23 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 107 
24 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 67 
178 
 
25 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 82 
26 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 105 
27 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 1 73 
28 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 86 
29 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 2 62 
30 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 104 
31 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
32 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 81 
33 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
34 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 85 
35 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 92 
36 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 89 
37 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 85 
38 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 89 
39 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 96 
40 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 81 
41 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 97 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
43 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92 
44 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 84 
45 1 4 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 71 
46 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 119 
49 3 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 84 
50 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 77 
51 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 101 
52 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 71 
53 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 96 
54 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 91 
55 3 2 3 3 2 1 2 4 1 3 3 3 2 3 2 81 
56 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 87 
57 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 90 
58 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 106 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
60 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 103 
61 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
62 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 88 
179 
 
63 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
64 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 101 
65 4 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 95 
66 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
67 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
68 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 100 
69 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 96 
70 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
72 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 120 
73 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
74 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 87 
75 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 90 
76 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 89 
77 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 82 
78 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 116 
79 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 98 
80 3 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 3 102 
81 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 1 73 
82 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 104 
83 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
84 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 81 
85 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 89 
86 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 85 
87 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 84 
88 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
89 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 89 
90 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 4 3 3 2 86 
91 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 90 
92 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
93 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 92 
94 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 82 
95 3 3 3 4 3 1 2 3 1 2 1 4 2 1 2 79 
96 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 85 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 93 
98 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 3 3 83 
99 3 1 4 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 94 
100 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 89 
180 
 
101 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 83 
102 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 93 
104 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 3 3 83 
105 3 1 4 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 94 
106 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 89 
107 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 83 
108 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 
109 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 
110 3 2 2 1 2 4 4 2 3 3 3 1 4 3 4 87 
111 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 105 
112 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 101 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 95 
114 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 88 
115 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 91 
116 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 95 
117 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 4 3 4 1 2 91 
118 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 4 3 4 1 2 91 
119 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 102 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
121 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 88 
122 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 3 3 106 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 95 
124 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 74 
125 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 95 
126 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 102 
127 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 87 
128 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 90 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 93 
130 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 83 
131 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 87 
132 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 80 
133 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 3 3 83 
134 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 72 
135 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 90 
136 3 3 3 4 3 1 2 3 1 2 1 4 2 1 2 79 
137 3 1 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 92 
138 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
181 
 
139 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 4 2 3 2 84 
140 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 89 
141 2 2 3 3 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 1 82 
142 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 89 
143 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 67 
144 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 81 
145 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 81 
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 119 
147 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 87 
148 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 101 
149 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 113 
150 3 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 2 3 4 3 102 
151 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
152 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 85 
153 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 3 3 83 
154 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 101 
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
156 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 90 




7. Tabulasi Sampel Budaya Kolektif Vertikal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TOTAL 
SKOR 
1 2 4 1 3 1 3 4 3 3 24 
2 1 2 1 2 1 3 3 2 4 19 
3 2 4 1 4 1 3 4 2 4 25 
4 1 2 1 3 3 4 3 4 4 25 
5 2 3 2 3 2 4 3 4 4 27 
6 1 2 1 4 1 3 4 4 4 24 
7 2 2 2 4 2 4 3 2 3 24 
8 2 4 3 4 3 3 3 3 3 28 
9 2 2 1 4 2 4 4 3 3 25 
10 1 2 1 4 1 3 4 2 3 21 
11 2 2 1 3 3 3 3 3 3 23 
12 2 2 2 3 2 3 4 3 4 25 
13 1 3 1 4 1 3 4 3 4 24 
14 2 2 1 3 1 3 4 4 4 24 
15 2 2 1 4 1 4 3 3 4 24 
16 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
17 2 3 1 3 2 3 3 3 3 23 
18 2 2 2 4 1 3 4 4 4 26 
19 1 1 1 3 1 3 4 4 4 22 
20 1 3 3 4 2 4 4 4 4 29 
21 2 2 3 4 2 2 4 4 3 26 
22 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
23 2 2 2 4 3 3 3 3 4 26 
24 1 3 2 3 2 3 3 3 4 24 
25 3 3 1 3 2 2 3 2 3 22 
26 1 3 2 3 2 4 3 3 3 24 
27 2 3 1 4 2 3 2 3 4 24 
28 2 3 1 3 2 3 3 3 4 24 
29 2 1 1 4 2 3 3 3 4 23 
30 2 4 1 4 2 4 4 3 4 28 
31 2 4 2 4 2 3 3 4 4 28 
32 3 4 1 4 3 4 4 4 4 31 
33 2 2 1 4 2 3 4 3 4 25 
34 3 3 1 3 3 3 2 3 4 25 
183 
 
35 2 2 1 4 2 3 3 3 4 24 
36 2 2 2 4 3 3 3 3 3 25 
37 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
38 2 3 1 3 2 4 4 3 4 26 
39 2 2 1 4 1 4 3 3 4 24 
40 2 3 1 4 3 3 4 3 3 26 
41 1 2 1 4 2 3 4 3 4 24 
42 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
43 2 2 1 3 2 3 3 2 3 21 
44 1 2 1 4 1 4 3 3 4 23 
45 2 2 1 4 2 3 4 3 4 25 
46 1 2 1 3 2 4 4 3 4 24 
47 2 3 1 3 2 3 3 3 3 23 
48 1 2 1 4 1 4 4 3 4 24 
49 1 2 1 4 1 3 4 2 3 21 
50 3 3 2 1 3 3 3 3 4 25 
51 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
52 3 4 1 3 4 3 3 3 4 28 
53 1 3 1 3 1 3 3 3 4 22 
54 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
55 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 
56 1 3 2 3 3 3 3 2 3 23 
57 1 3 1 4 3 4 3 3 4 26 
58 1 2 2 3 1 4 3 3 4 23 
59 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 
60 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 
61 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
62 3 3 2 2 2 4 4 3 3 26 
63 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
64 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
65 2 3 2 3 1 4 4 2 3 24 
66 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 
67 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 
68 2 2 2 3 1 4 3 3 3 23 
69 2 2 2 3 2 3 3 2 4 23 
70 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 
71 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
72 1 2 1 4 1 3 4 4 4 24 
184 
 
73 2 2 2 4 2 4 3 2 3 24 
74 2 2 1 4 2 4 4 3 3 25 
75 2 2 1 4 1 4 3 3 4 24 
76 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
77 2 3 1 3 2 3 3 3 3 23 
78 2 2 2 4 1 3 4 4 4 26 
79 1 1 1 3 1 3 4 4 4 22 
80 1 3 3 4 2 4 4 4 4 29 
81 2 3 1 4 2 3 2 3 4 24 
82 2 4 1 4 2 4 4 3 4 28 
83 2 4 2 4 2 3 3 4 4 28 
84 3 4 1 4 3 4 4 4 4 31 
85 2 2 2 4 3 3 3 3 3 25 
86 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
87 1 2 1 4 1 4 3 3 4 23 
88 1 2 1 3 2 4 4 3 4 24 
89 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28 
90 3 2 1 3 3 4 3 3 3 25 
91 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 
92 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 
93 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
94 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 
95 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 
96 4 2 2 4 2 3 4 3 4 28 
97 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 
98 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 
99 4 3 1 4 2 4 4 4 4 30 
100 4 1 1 4 4 4 4 2 4 28 
101 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 
102 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 
103 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 
104 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 
105 4 3 1 4 2 4 4 4 4 30 
106 4 1 1 4 4 4 4 2 4 28 
107 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 
108 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 
109 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 
110 1 3 3 1 3 2 2 1 2 18 
185 
 
111 3 2 2 4 3 3 3 3 4 27 
112 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 
113 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 
114 3 3 1 3 3 4 3 3 3 26 
115 3 3 2 4 3 3 3 3 4 28 
116 4 3 1 4 3 3 4 3 3 28 
117 4 3 3 3 4 3 4 4 3 31 
118 4 3 3 3 4 3 4 4 3 31 
119 3 2 2 3 2 3 3 3 4 25 
120 3 1 2 4 3 3 3 3 3 25 
121 3 2 2 3 3 2 3 2 3 23 
122 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 
123 3 2 1 3 3 4 3 3 4 26 
124 3 3 2 3 3 3 3 4 3 27 
125 3 3 1 4 4 4 3 4 3 29 
126 4 3 2 3 1 3 4 4 4 28 
127 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28 
128 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
129 3 3 2 4 3 3 3 3 3 27 
130 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 
131 3 2 1 3 3 4 3 3 3 25 
132 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 
133 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 
134 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 
135 3 2 2 3 2 3 3 3 3 24 
136 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 
137 4 3 1 4 2 4 4 4 4 30 
138 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 
139 4 2 2 4 2 3 4 3 4 28 
140 4 1 1 4 4 4 4 2 4 28 
141 2 4 3 4 3 3 3 3 3 28 
142 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
143 1 3 2 3 2 3 3 3 4 24 
144 3 4 1 4 3 4 4 4 4 31 
145 2 3 1 4 3 3 4 3 3 26 
146 1 2 1 4 1 4 4 3 4 24 
147 1 3 2 3 3 3 3 2 3 23 
148 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 
186 
 
149 1 2 1 4 1 3 4 4 4 24 
150 1 3 3 4 2 4 4 4 4 29 
151 1 2 1 3 2 4 4 3 4 24 
152 4 2 2 4 2 3 4 3 4 28 
153 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 
154 3 2 2 3 3 3 3 3 4 26 
155 3 1 2 4 3 3 3 3 3 25 
156 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 




8. Tabulasi Sampe Budaya Kolektif Horizontal 
  1 2 3 4 5 TOTAL SKOR 
1 3 3 3 3 4 16 
2 3 3 2 3 3 14 
3 3 3 3 3 4 16 
4 4 1 1 3 1 10 
5 3 2 2 1 2 10 
6 4 1 1 1 1 8 
7 3 2 2 3 2 12 
8 4 3 3 3 2 15 
9 3 2 2 3 2 12 
10 3 1 3 2 2 11 
11 3 3 2 3 2 13 
12 3 2 2 4 2 13 
13 3 2 2 2 2 11 
14 4 2 3 2 3 14 
15 2 2 2 3 2 11 
16 3 2 2 3 1 11 
17 3 2 2 3 3 13 
18 3 2 2 3 2 12 
19 3 2 2 3 1 11 
20 4 1 2 4 2 13 
21 3 3 2 2 1 11 
22 3 2 2 2 2 11 
23 4 1 2 3 1 11 
24 3 1 2 2 1 9 
25 3 2 3 2 2 12 
26 3 2 2 2 2 11 
27 3 1 2 2 2 10 
28 3 2 2 2 1 10 
29 3 2 4 3 2 14 
30 3 1 3 4 2 13 
31 3 2 2 2 2 11 
32 3 2 2 3 3 13 
33 3 2 2 2 2 11 
34 3 2 2 2 2 11 
188 
 
35 3 2 2 3 1 11 
36 3 2 2 3 1 11 
37 3 3 2 3 2 13 
38 3 2 2 3 2 12 
39 3 1 2 2 1 9 
40 3 2 3 1 2 11 
41 3 3 2 3 2 13 
42 3 2 2 3 2 12 
43 3 2 2 2 2 11 
44 3 2 2 2 1 10 
45 2 1 2 2 1 8 
46 3 2 2 2 2 11 
47 3 2 2 3 2 12 
48 4 1 1 3 1 10 
49 3 1 3 2 2 11 
50 3 2 2 3 3 13 
51 2 2 3 3 3 13 
52 3 3 3 3 3 15 
53 3 3 3 3 3 15 
54 3 3 3 3 3 15 
55 3 3 3 3 3 15 
56 3 2 3 3 4 15 
57 3 2 3 3 3 14 
58 3 3 3 3 4 16 
59 3 3 3 3 3 15 
60 3 3 3 3 2 14 
61 3 3 3 3 3 15 
62 4 3 2 3 3 15 
63 3 2 2 3 3 13 
64 3 2 4 3 4 16 
65 3 2 3 3 4 15 
66 3 3 3 3 3 15 
67 3 3 3 3 3 15 
68 3 3 3 3 3 15 
69 3 2 3 3 3 14 
70 3 2 2 3 3 13 
71 3 2 2 3 3 13 
72 4 1 1 1 1 8 
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73 3 2 2 3 2 12 
74 3 2 2 3 2 12 
75 2 2 2 3 2 11 
76 3 2 2 3 1 11 
77 3 2 2 3 3 13 
78 3 2 2 3 2 12 
79 3 2 2 3 1 11 
80 4 1 2 4 2 13 
81 3 1 2 2 2 10 
82 3 1 3 4 2 13 
83 3 2 2 2 2 11 
84 3 2 2 3 3 13 
85 3 2 2 3 1 11 
86 3 3 2 3 2 13 
87 3 2 2 2 1 10 
88 3 2 2 2 2 11 
89 3 2 3 3 3 14 
90 3 3 3 3 3 15 
91 3 2 3 3 3 14 
92 3 2 2 2 3 12 
93 3 3 3 3 3 15 
94 3 3 3 2 3 14 
95 3 2 2 1 2 10 
96 3 2 3 4 4 16 
97 4 2 3 3 3 15 
98 2 3 2 3 2 12 
99 4 2 1 3 4 14 
100 4 3 3 2 4 16 
101 3 3 2 3 3 14 
102 3 3 3 3 3 15 
103 4 2 3 3 3 15 
104 2 3 2 3 2 12 
105 4 2 1 3 4 14 
106 4 3 3 2 4 16 
107 3 3 2 3 3 14 
108 3 3 3 3 3 15 
109 3 3 3 3 3 15 
110 1 4 4 1 1 11 
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111 3 1 3 3 4 14 
112 3 4 3 3 4 17 
113 3 2 4 3 4 16 
114 3 2 3 3 3 14 
115 3 3 3 3 3 15 
116 3 3 4 3 4 17 
117 4 3 3 3 4 17 
118 4 3 3 3 4 17 
119 3 3 3 3 3 15 
120 3 3 3 3 3 15 
121 2 3 3 3 3 14 
122 3 2 3 3 3 14 
123 3 1 3 4 4 15 
124 4 2 3 3 3 15 
125 4 1 1 4 3 13 
126 3 2 4 4 4 17 
127 3 2 3 2 3 13 
128 3 3 3 3 3 15 
129 4 2 3 3 3 15 
130 3 3 2 3 3 14 
131 3 3 3 3 3 15 
132 3 2 3 2 3 13 
133 2 3 2 3 2 12 
134 3 3 3 3 3 15 
135 3 2 3 3 3 14 
136 3 2 2 1 2 10 
137 4 2 1 3 4 14 
138 3 2 2 2 2 11 
139 3 2 3 4 4 16 
140 4 3 3 2 4 16 
141 4 3 3 3 2 15 
142 3 2 2 3 1 11 
143 3 1 2 2 1 9 
144 3 2 2 3 3 13 
145 3 2 3 1 2 11 
146 4 1 1 3 1 10 
147 3 2 3 3 4 15 
148 3 2 4 3 4 16 
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149 4 1 1 1 1 8 
150 4 1 2 4 2 13 
151 3 2 2 2 2 11 
152 3 2 3 4 4 16 
153 2 3 2 3 2 12 
154 3 4 3 3 4 17 
155 3 3 3 3 3 15 
156 3 3 3 3 3 15 





9. Hasil Deskriptif Statistik 
Descriptives 
   Statistic Std. Error 
KE Mean 91.00 .852 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 89.32  
Upper Bound 92.68  
5% Trimmed Mean 90.84  
Median 91.00  
Variance 113.885  
Std. Deviation 10.672  
Minimum 62  
Maximum 120  
Range 58  
Interquartile Range 13  
Skewness .158 .194 
Kurtosis .578 .385 
LFVC Mean 97.20 .845 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 95.53  
Upper Bound 98.87  
5% Trimmed Mean 96.69  
Median 96.00  
Variance 112.031  
Std. Deviation 10.584  
Minimum 78  
Maximum 130  
Range 52  
Interquartile Range 12  
Skewness .855 .194 
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Kurtosis .571 .385 
BKV Mean 25.19 .185 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 24.83  
Upper Bound 25.56  
5% Trimmed Mean 25.15  
Median 25.00  
Variance 5.348  
Std. Deviation 2.313  
Minimum 18  
Maximum 31  
Range 13  
Interquartile Range 2  
Skewness .331 .194 
Kurtosis .649 .385 
BKH Mean 13.03 .174 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 12.69  
Upper Bound 13.38  
5% Trimmed Mean 13.07  
Median 13.00  
Variance 4.762  
Std. Deviation 2.182  
Minimum 8  
Maximum 17  
Range 9  
Interquartile Range 4  
Skewness -.214 .194 















 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: LFVC  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .689 .687 5.91933 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12045.910 1 12045.910 343.791 .000
a
 
Residual 5430.969 155 35.039   
Total 17476.879 156    
a. Predictors: (Constant), KE     









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 22.266 4.069  5.472 .000 
KE .823 .044 .830 18.542 .000 
a. Dependent Variable: LFVC     
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a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: LFVC  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .729 .724 5.56064 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12746.014 3 4248.671 137.405 .000
a
 
Residual 4730.865 153 30.921   
Total 17476.879 156    
a. Predictors: (Constant), ke*horisontal, horisontal, KE   

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.710 4.874  4.249 .000 
KE .581 .071 .586 8.246 .000 
horisontal .084 .217 .017 .386 .700 
ke*horisontal .010 .002 .312 4.341 .000 















a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: LFVC  
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .738 .733 5.47328 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12893.493 3 4297.831 143.468 .000
a
 
Residual 4583.386 153 29.957   
Total 17476.879 156    






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12893.493 3 4297.831 143.468 .000
a
 
Residual 4583.386 153 29.957   
Total 17476.879 156    









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 137.739 51.561  2.671 .008 
KE -.703 .570 -.709 -1.233 .220 
vertikal -4.655 2.066 -1.017 -2.253 .026 
ke*vertikal .061 .023 1.954 2.686 .008 
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C. Pengalaman Organisasi / Kerja 
 
Nama Organisasi Tahun Aktif Keterangan 
Majalah Sekolah SMA 1 
Tunjungan 
2010-2011 Jurnalis 
Earth Hour  2013 Relawan  
Ruang Baca Laboratorium 
Psikologi UIN Sunan 
Kalijaga  
Februari 2015- Juli 2016 Asisten Laboratorium 
Pusat Psikologi Terapan 
Metamorfosa 
April 2016 – Oktober 
2016 
Staff Magang 
Komunitas Pecandu Buku Agustus 2015- sekarang Anggota 
Coin A Chance Desember 2016 - sekarang Relawan (Divisi 
Pendampingan) 
Hoshizora Foundation 2017-2019 Relawan 
Asian Games 2018 2018 Relawan (Divisi Venue) 
 
